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SURAT TUGAS MENGAJAR  





1. Dasar : Kalender Akademik Ubhara Jaya Tahun Akademik 2020/2021, mengenai perkuliahan 
Semester Ganjil yang dimulai pada tanggal 14 September 2020. 
 
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Ubhara Jaya menugaskan : 
 




NO MATAKULIAH SKS HARI WAKTU SMT KELAS PRODI 
        
1 Matematika Ekonomi dan Bisnis 3 Selasa 08:00-10:30 1 A01 Manajemen 
2 Statistik Bisnis II 3 Senin 08:00-10:30 3 A02 Manajemen 
3 Statistik Bisnis II 3 Senin 19:00-21:00 3 B01 Manajemen 
4 Matematika Ekonomi dan Bisnis 3 Selasa 19:00-21:00 1 C01 Manajemen 
5 Matematika Ekonomi dan Bisnis 3 Rabu 19:00-21:00 1 C02 Manajemen 
 Total SKS 15      
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201810325383 AJIE PERDANA WAHID 15 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.75 0.00 0.00 0.00 7.00 E
2 201810325394 ALEXANDER API SETO 15 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.75 0.00 0.00 0.00 7.00 E
3 201810325412 CHRISTIAN GIDEON MANDAGI 15 15 60.00 60.00 60.00 0.00 0.00 93.75 60.00 60.00 65.00 65.00 B-
4 202010325003 NATASYA SEKAR AYUNINGTYAS ANDOKO 15 14 79.00 80.00 71.00 0.00 0.00 87.50 79.00 80.00 80.00 81.00 A
5 202010325006 SILVIA NURSAFITRI 15 15 65.00 64.00 71.00 0.00 0.00 93.75 65.00 66.00 67.00 69.00 B
6 202010325007 DIDI ANGGA PRIAMBODO 15 14 74.00 77.00 87.00 0.00 0.00 87.50 74.00 84.00 80.00 81.00 A
7 202010325010 DZAKI RAFI FAUZAN 15 14 65.00 60.00 62.00 0.00 0.00 87.50 65.00 60.00 63.00 65.00 B-
8 202010325011 RENDARISA RAMADHANI 15 15 61.00 60.00 62.00 61.00 0.00 93.75 61.00 59.00 62.00 64.00 B-
9 202010325013 ANNISA SUCI WULANDARI 15 15 65.00 66.00 67.00 0.00 0.00 93.75 65.00 64.00 64.00 67.00 B-
10 202010325017 LATTIFAH RAHMAVIANI 15 15 71.00 71.00 71.00 0.00 0.00 93.75 71.00 70.00 70.00 73.00 B+
11 202010325021 RAMARA DEVA 15 15 66.00 61.00 62.00 0.00 0.00 93.75 66.00 64.00 65.00 68.00 B
12 202010325023 BAGAS PUTRA DWI LAKSONO 15 15 62.00 64.00 65.00 0.00 0.00 93.75 62.00 61.00 61.00 64.00 B-
13 202010325024 AL FIRATUNNISA NUR HANIFAH 15 15 69.00 71.00 70.00 0.00 0.00 93.75 69.00 70.00 70.00 72.00 B+
14 202010325027 DITHA RAHMA AULIA 15 15 69.00 66.00 65.00 0.00 0.00 93.75 69.00 66.00 68.00 70.00 B
15 202010325030 ERNA SARI 15 15 70.00 73.00 66.00 0.00 0.00 93.75 70.00 75.00 75.00 76.00 A-
16 202010325032 ALDINO FEBRIYANTO 15 15 71.00 71.00 71.00 0.00 0.00 93.75 71.00 75.00 76.00 76.00 A-
17 202010325036 ALFI AL ADALAH 15 15 62.00 63.00 62.00 0.00 0.00 93.75 62.00 71.00 72.00 72.00 B+
18 202010325039 CRIST DOOHAN ANANDA MAYKI 15 14 70.00 71.00 77.00 0.00 0.00 87.50 70.00 74.00 74.00 75.00 B+
19 202010325041 MUHAMMAD ASYHARUL FATA 15 15 67.00 67.00 68.00 0.00 0.00 93.75 67.00 75.00 75.00 75.00 B+
20 202010325043 ANGGUN RIKA MANDASARI 15 15 71.00 76.00 76.00 0.00 0.00 93.75 71.00 76.00 75.00 76.00 A-
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 202010325045 REZA ALMASYAH PRATAMA 15 15 71.00 71.00 70.00 0.00 0.00 93.75 71.00 71.00 72.00 74.00 B+
22 202010325046 NILA KHAIRANI 15 15 88.00 76.00 79.00 0.00 0.00 93.75 88.00 80.00 80.00 83.00 A
23 202010325048 PRADHANA ARIEF SYAHPUTRA 15 15 68.00 72.00 70.00 0.00 0.00 93.75 68.00 61.00 62.00 66.00 B-
24 202010325049 ALFIN ADAM 15 15 69.00 71.00 66.00 0.00 0.00 93.75 69.00 61.00 62.00 66.00 B-
25 202010325052 HANNA CAROLINE PATRICIA 15 15 70.00 75.00 70.00 0.00 0.00 93.75 70.00 67.00 68.00 71.00 B
26 202010325053 ZAHRATULFARHAH 15 15 64.00 71.00 60.00 0.00 0.00 93.75 64.00 60.00 61.00 65.00 B-
27 202010325054 NIA NURFITRI 15 15 67.00 70.00 71.00 0.00 0.00 93.75 67.00 70.00 70.00 72.00 B+
28 202010325056 ARIEF SUBAGIO 15 15 73.00 65.00 70.00 0.00 0.00 93.75 73.00 64.00 65.00 69.00 B
29 202010325057 CINDY KARTIKA DEWI 15 15 80.00 73.00 92.00 0.00 0.00 93.75 80.00 79.00 78.00 80.00 A
30 202010325058 HILTZA HUZAEMATUL AL ASWAD 15 15 60.00 71.00 62.00 0.00 0.00 93.75 60.00 60.00 62.00 64.00 B-
31 202010325059 VITA GAVIRANIA MAHARANI 15 15 71.00 64.00 64.00 0.00 0.00 93.75 71.00 62.00 62.00 67.00 B-
32 202010325060 RICKA BONITA 15 15 76.00 73.00 72.00 0.00 0.00 93.75 76.00 64.00 64.00 69.00 B
33 202010325062 TRIYANA 15 15 76.00 70.00 75.00 0.00 0.00 93.75 76.00 70.00 70.00 74.00 B+
34 202010325063 DHEA SEPTIA RANI 15 15 64.00 65.00 66.00 0.00 0.00 93.75 64.00 66.00 67.00 69.00 B
35 202010325064 NADYA NURRABANI 15 14 69.00 71.00 67.00 0.00 0.00 87.50 69.00 68.00 68.00 70.00 B
36 202010325065 SANDY PANGESTU 15 15 76.00 70.00 72.00 0.00 0.00 93.75 76.00 65.00 65.00 70.00 B
37 202010325066 AISYAH NURKHASANAH 15 15 75.00 75.00 79.00 0.00 0.00 93.75 75.00 80.00 79.00 80.00 A
38 202010325067 FEBRI DWIYANTI 15 15 74.00 64.00 69.00 0.00 0.00 93.75 74.00 67.00 68.00 71.00 B
39 202010325068 ANGELINA SIMORANGKIR 15 15 70.00 76.00 71.00 0.00 0.00 93.75 70.00 71.00 70.00 73.00 B+
40 202010325069 RINI PERMATA SARI 15 14 70.00 70.00 69.00 0.00 0.00 87.50 70.00 80.00 80.00 79.00 A-
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
41 202010325070 NABILA INDAH SAFITRI 15 15 72.00 71.00 74.00 0.00 0.00 93.75 72.00 76.00 75.00 77.00 A-
42 202010325071 APRILIA RIZKI UTAMI 15 15 61.00 61.00 61.00 0.00 0.00 93.75 61.00 60.00 63.00 65.00 B-
43 202010325072 VISI KHUMAIRAH MADANI 15 15 64.00 70.00 69.00 0.00 0.00 93.75 64.00 75.00 75.00 75.00 B+
44 202010325073 SARIFAH ROBBIATUL ADAWIAH 15 15 79.00 63.00 70.00 0.00 0.00 93.75 79.00 70.00 70.00 74.00 B+
45 202010325074 SALSABILA PUTRI ADHISTY 15 15 61.00 65.00 60.00 0.00 0.00 93.75 61.00 60.00 63.00 65.00 B-
46 202010325075 WIDYASTUTI WULANDARI 15 15 75.00 65.00 73.00 0.00 0.00 93.75 75.00 71.00 70.00 74.00 B+
47 202010325076 MAYSAROH 15 15 80.00 66.00 72.00 0.00 0.00 93.75 80.00 67.00 67.00 72.00 B+
48 202010325077 ZAQIYAH NUR AFIFAH 15 15 74.00 85.00 82.00 0.00 0.00 93.75 74.00 72.00 71.00 74.00 B+
49 202010325079 RIF`AN AHMADI 15 14 75.00 72.00 75.00 0.00 0.00 87.50 75.00 69.00 70.00 72.00 B+
50 202010325080 RODDYAN ALIANISSA 15 15 73.00 64.00 48.00 0.00 0.00 93.75 73.00 70.00 70.00 73.00 B+
51 202010325081 RIZKY EDI NURDIANSYAH 15 14 73.00 75.00 71.00 0.00 0.00 87.50 73.00 74.00 74.00 75.00 B+
52 202010325082 MUHAMMAD RIZKY GEMIS 15 15 79.00 73.00 70.00 0.00 0.00 93.75 79.00 73.00 74.00 77.00 A-
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DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201810325394 ALEXANDER API SETO H H H H H H A H H A A H A H H
2 201810325383 AJIE PERDANA WAHID H H H H H H A H H A A H A H H
3 201810325412 CHRISTIAN GIDEON MANDAGI H H H H H H H H H H H H H H H
4 202010325006 SILVIA NURSAFITRI H H H H H H H H H H H H H H H
5 202010325003 NATASYA SEKAR AYUNINGTYAS ANDOKO H H H H H H H H H H H H H A H
6 202010325007 DIDI ANGGA PRIAMBODO H H H H H H H H H H H H H A H
7 202010325010 DZAKI RAFI FAUZAN H H H H H H H H H H H H H A H
8 202010325011 RENDARISA RAMADHANI H H H H H H H H H H H H H H H
9 202010325013 ANNISA SUCI WULANDARI H H H H H H H H H H H H H H H
10 202010325017 LATTIFAH RAHMAVIANI H H H H H H H H H H H H H H H
11 202010325021 RAMARA DEVA H H H H H H H H H H H H H H H
12 202010325023 BAGAS PUTRA DWI LAKSONO H H H H H H H H H H H H H H H
13 202010325024 AL FIRATUNNISA NUR HANIFAH H H H H H H H H H H H H H H H
14 202010325027 DITHA RAHMA AULIA H H H H H H H H H H H H H H H
15 202010325030 ERNA SARI H H H H H H H H H H H H H H H
16 202010325032 ALDINO FEBRIYANTO H H H H H H H H H H H H H H H
17 202010325036 ALFI AL ADALAH H H H H H H H H H H H H H H H
18 202010325039 CRIST DOOHAN ANANDA MAYKI H H H H H H H H H H H A H H H
19 202010325041 MUHAMMAD ASYHARUL FATA H H H H H H H H H H H H H H H
20 202010325043 ANGGUN RIKA MANDASARI H H H H H H H H H H H H H H H
21 202010325045 REZA ALMASYAH PRATAMA H H H H H H H H H H H H H H H
22 202010325046 NILA KHAIRANI H H H H H H H H H H H H H H H
23 202010325048 PRADHANA ARIEF SYAHPUTRA H H H H H H H H H H H H H H H
24 202010325049 ALFIN ADAM H H H H H H H H H H H H H H H
25 202010325052 HANNA CAROLINE PATRICIA H H H H H H H H H H H H H H H
26 202010325053 ZAHRATULFARHAH H H H H H H H H H H H H H H H
27 202010325054 NIA NURFITRI H H H H H H H H H H H H H H H
28 202010325056 ARIEF SUBAGIO H H H H H H H H H H H H H H H
29 202010325057 CINDY KARTIKA DEWI H H H H H H H H H H H H H H H
30 202010325058 HILTZA HUZAEMATUL AL ASWAD H H H H H H H H H H H H H H H
31 202010325059 VITA GAVIRANIA MAHARANI H H H H H H H H H H H H H H H
32 202010325060 RICKA BONITA H H H H H H H H H H H H H H H
33 202010325062 TRIYANA H H H H H H H H H H H H H H H
34 202010325063 DHEA SEPTIA RANI H H H H H H H H H H H H H H H
35 202010325064 NADYA NURRABANI H H H H H H A H H H H H H H H
36 202010325065 SANDY PANGESTU H H H H H H H H H H H H H H H
37 202010325066 AISYAH NURKHASANAH H H H H H H H H H H H H H H H
38 202010325067 FEBRI DWIYANTI H H H H H H H H H H H H H H H
39 202010325068 ANGELINA SIMORANGKIR H H H H H H H H H H H H H H H
40 202010325069 RINI PERMATA SARI H I H H H H H H H H H H H H H
41 202010325070 NABILA INDAH SAFITRI H H H H H H H H H H H H H H H
42 202010325071 APRILIA RIZKI UTAMI H H H H H H H H H H H H H H H
43 202010325072 VISI KHUMAIRAH MADANI H H H H H H H H H H H H H H H
44 202010325073 SARIFAH ROBBIATUL ADAWIAH H H H H H H H H H H H H H H H
45 202010325074 SALSABILA PUTRI ADHISTY H H H H H H H H H H H H H H H
46 202010325075 WIDYASTUTI WULANDARI H H H H H H H H H H H H H H H
47 202010325076 MAYSAROH H H H H H H H H H H H H H H H
48 202010325077 ZAQIYAH NUR AFIFAH H H H H H H H H H H H H H H H
49 202010325079 RIF`AN AHMADI H H H H H H H H H H H A H H H
50 202010325080 RODDYAN ALIANISSA H H H H H H H H H H H H H H H
51 202010325081 RIZKY EDI NURDIANSYAH H H H H H H H H H H H H H A H
52 202010325082 MUHAMMAD RIZKY GEMIS H H H H H H H H H H H H H H H
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